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L’injection en gazéifieur à flux entraîné nécessite des particules sphériques de ~200 µm
Séchage Broyage
Prétraitement thermique : torréfaction
 Amélioration de la broyabilité
 Techniquement difficile et coûteux Exemple : cas du bois de pin241
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Contexte
GDR Bois – Cirad 26-28 Novembre 2012
Influence de la nature de la biomasse sur les produits et la broyabilité des solides
Caractérisation des produits de torréfaction
GDR Bois – Cirad 26-28 Novembre 2012
Dispositif expérimental de torréfaction Broyeur à billes
Plus d’infos sur le poster D14 : venez nombreux!
